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 Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan milik negara yang memiliki peran dalam 
menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan. Terdapat prototype yang mengatur tentang bagaimana 
gedung Pengadilan seharusnya dibangun. Adapun keamanan yang merupakan aspek paling penting 
dari sebuah gedung pengadilan. Dalam prototype disebutkan bahwa diharuskannya pemisahan zona 
judikari, pengunjung, dan tahanan, guna mencegah terjadinya berbagai macam resiko tindakan 
kekerasan antar pihak. Hal ini lah yang belum diterapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 
1A Khusus, dimana masih terdapat beberapa zona yang memungkinkan antara judikari, pengunjung 
dan tahanan untuk bertemu. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut bisa saja dengan mudah 
memisahkan pintu masuk dari gerbang dan memisahkan zona dengan jarak, tetapi terdapat 
persoalan lain yang ada yaitu, luas tapak yang sempit dan banyaknya ruang yang ada. Oleh karena 
itu persoalan desainnya adalah bagaimana menerapkan sistem keamanan untuk Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat Kelas 1A Khusus pada luas tapak yang terbatas. Tujuan dari perancangan ini adalah 
mendapatkan desain bangunan yang menerapkan sistem keamanan gedung sebagai solusi dari isu 
yang ada. Metode yang digunakan adalah dengan studi literatur dan observasi. Hasil  yang diperoleh 
adalah dengan menerapkan konsep keamanan pada site dan gerbang masuk serta membuat 
bangunan pengadilan ini menjadi bangunan vertikal, dengan 2 ruang sidang per lantainya. 
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